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最適応用素子の探索と最適化にはもうしばらく時間が必要である｡しかし､最近､数 10 mm 長
SWNTバンドルをCVD法で直接作製(後工程での処理無しで)できるとの報告【10】もあり､多方面
でのナノチューブ応用が急速に発展するかもしれない｡これを繊維にして2000度Cでも燃えない
衣服もできる可能性が出てきた｡今後の展開によっては新たな巨大産業が誕生するかもしれない｡
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